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REGIONALNA SURADNJA l MANJINSKO PITANJE 
SAžETAK 
Manjine - ri,ječ je o živom organizmu - jesu tra-jna veza .između razl.ibitih 
kultura i naroda, a tu vezu nije moguće olorko za.nemariti i jednostavno raskinuti. 
Upravo u tome leže one mogućnosti koje manfins kom kom pleksu daoi'u draž i otvaraju 
prostor za oogaćenje regionalne suradnje sadržaj.ima bez koj ih bi ona bilo kmja. 
Analhz:om dokumenata regiono·lnog spomzumi jevan ja - Završnog akta Konfe-
rencije o evropskoj sig-urnosti i suradnj i, Pove~je Organiza•cije a.fričkog jedinstva i 
Povelje Organ.!-za.oi-je američkih država, autoriro nastoji upozor.iti na sve veću pri-
sutnost manj,ins-kog pitanja na međunaorodnorj po~i·ti.čokoj soeni kao logičnog sli jeda 
demokra.tiza.cije međunarodnih odnoso. Prema njezinu m'išl,jenju ove dokumente trebo 
shvarti.ti kao odraz kompromisa do kojeg se u postojećim međunarodnim odnosima 
mog~o do·ći, aLi ko.j.i i-stovremeno nedvojbeno govore o potmoi da se manj ine uvažavaju 
kao mafu,jon čini loc međunarodne reg·io.nalne suradnje. Svoja rozmotranjo zaklj učuje 
tvrdnjom da manjinska problema·Hka žirvi u međuzovisnosti i .isprepletenosti vlastitih 
problema i međunarodnih odnosa, i da samo u tako shva.ćenim i prihva.ćellim real.-
tetilma treba promatrati manjline kao čimbenike reg.i.ana,fnog sporazumi-jevanja i su-
radnje. 
U suvremenim pol iti .čkim međlllnarodnim odno•sima reg.i01nalna sigurnost 
i suradnja postala je po.J'iti·čkom kategorijom o kojo.j se mnogo raspravlja, koju 
se pokušava anaHzimti s ra.zličirt:ih aspekota i na č'iijoj se defirnic i:ji po~ušava ute-
meljiti nov sistem .regio:na•lnih odonosa.1 Ta1ka1V novi sirstem odno·sa ·treba da eli-
minira postojeće oblike konfrontacije između razli·či tih društveno-pol it ičkih i eko-
nomskih sistema i vodi općem popuštanju međunarodne za.tegnutosti. tra.jno sma-
njujući opasnost izbijanja nov.ih kriwih situaci·ja. 
Regionalno okupljanje i sporazumi.jevanje ne može se promatrati , izdvo-
jeoo iz sv,jetskog konteksta međUinamdnih odnosa i narsto.j-anja da se poistigne 
viši stupanj kohezivnosti unutar međunarodne zajednice. Ono je, s jedne strane, 
funkciona.lna dopuna bi·latemlnim dogovor.ima i oblicima sur·adnje, a s druge, 
odraz svekolikog međunarodnog popuštanja i sporazumijevanja i sastavni dio 
akcija progresivnih snaga koje teže miru, sigurnosti i socijalnom napretku u · 
svijetu. 
U traženju adekvatne koncepcije regiona·lne suradnje često se polazi s 
različitih osnova, kojima korijeni leže u posebnim povijesnim, političkim i gospo-
darskim okolnostima. Pa ipak, nema ni·ka,kve sumnje da se regiona·lna suradnja 
može ra·zv.ijati samo onda kada se temelji na načelima dobrovoljnosti i na 
l R. Vukadinović : Evropska sigurnost l suradnja. Zagreb, 1976. str. !1 . . 
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poštivanju osnovnih načela miroljubive koegzistendje i općih normi međuna­
rodnog prava. Ona mora uključivati pravo svakog naroda na samoodređenje i na 
pravo da prema svojim shvaćanjima ostvaruje politički, ekonomsk.i, društveni 
i kultunni napredak.2 Profiliranjem zajedničkih interesa u kojima će biti primarna 
težnja za suradnjom različitih naroda i kultura3 uspostavlja se kval.itativno nov 
odnos između različitih država i razvi'ja sistem no·vih regionalnih odnosa u 
kojima svaki član može naći mjesto za sebe i istodobno jamstvo da će njegove 
nadonalne interese i karakteristike poštovati sv:i ostali akteri. lako usklađi­
vanje interesa i~među država teče sporo, po,stizanje ma samo i formalnih 
rezultata i minimalno postavljanje novih programa može se smatrati uspjehom. 
čak i naizgled mali koraci .imaju težinu i značenje, jer daju potica.j i podršku 
željenim oblicima regionalne suradnje.4 
Da bi regionalna suradnja bila što djelotvornija požel·jno je da istovre-
meno bude ekonomska, tehnološka, znanstvena, ·kulturna i prosvjetna u najširem 
smislu riječi, a upravo su to područja u koj.ima manjine imaju najviše interesa. 
Drugim riječima, na tim područjima moguće je i potrebno očekivati najveći 
doprinos manjina u međunarodnim odnosima.5 Kontaktima među ljudima,6 šire-
njem informacHa i suradnjom na prosvjetnom i kulturnom polju manjine ća 
dinamizirati te odnose, a kontinuitet tarkve aktivnosti o·tvarat će nove perspek-
tive za suradnju među različitim društveno-polifi.čkim i kulturnim sredinama. 
Razlike u unutrašnjim uređenjima pojedinih zemalja ne treba da budu zapreke 
stvaranju bol.jih i sadržajnijih regionalnih odnosa, kao što ni formuliranje općih 
načela manjinske zaštiote i težnja da budu faktor poveziiVanja ne smije voditi 
miješanj'u u unutrašn'je poslove bilo koje od tih država. 
Oblici i sadržaji regionalne suradnje i okupljanja razHčiti su za svaku 
regiju, pa se .ne može očekivati neki generalni iH specifični regionarlni model 
ko.ji bi automatski bio primjenljiv na ·sve poVijesne situacije. Imperativ autohto-
nosti razvitka '.'rijedi za sve, pa i .za manj·i1ne, pa položaj i prava nacionalnih i 
drugih manjina u pojedinim geografskim regijama i njihovu mogućnost da pri-
donose međunarodnim odnosima treba ocjenjivati u svjetlu nj'ihovih tradicija, 
povijesnih i drugih iskustava, te širih poliHčkih procesa i pokušaja određenih 
snaga da manjinsko pitanje koriste za provođenje svojih ciljeva prema pojedi-
nim zemljama m regijama. 
S obzirom na posebnosti položaja i potreba manjina, za određivanje svo;e 
uloge u regionolnim kretanj.ima od osobirte su važnosti regionalne organizacije,7 
2 R. Vukadinović: op. cit .• str. 301. 
3 Na zajedničku inicijativu triju država članica Varšavskog pakta (Bugarske. Mađarske, Rumunjske). 
dviju država članica NATO-a (Belgije, Danske). triju neutralnih država (Australije, Finske. švedske) 
i nesvrstane Jugoslavije, Generalna skupština OUN 21. 12. 1965. usvojila je rezoluciju o poduzimanju 
mjera na regionalnom planu radi poboljšanja dobrosusjedskih odnosa Između evropskih· zemalja različitih 
društvenih i političkih režima; Res. GS OUN 2129 (XX) od 21. 12. 1965. 
4 >Sve više će dobivati podršku one tendencije i snage koje su za neometan društveni progres, 
za što življe komuniciranje ljudi i ideja. za slobodno korišćenje dostignuća drugih, za sve potpuniju 
Integraciju kulturnih i materijalnih vrijednosti. Sve više će se tražiti ono zajedničko. a time će sve 
manje ostajati onoga što razdvaja.« (Iz govara predsjednika Tita na Konferenciji o evropskoj sigurnosti 
l suradnji u Helsinkiju, Međunarodna politika. br. 608-609, Beograd, 1975. 
s >Proteza nje suradnje i razmjene l na područja kulture i obrazovanja također je jedan od 
načina za jačanje međusobnog razumijevanja, a unutar toga posebno je naglašena prlstupačnost i 
širenje znanja i informacija. Doprinos nacionalnih manjina i regionalnih kultura na tlm područjima 
također je cijenjen ... «; The Madrid CSCE Review Meeting. Factel, 74, 1980. 
s »Upravo međuljudski kontakti treba da postanu važan oblik jačanja sigurnosti i suradnje kaji 
bl ukazao na nedjeljivost mira l međuzavisnost sigurnosti naroda ... «; Department of State Bulletin. 
6, 1974, str. 492. 
»Ljudsku dimenziju nemoguće je odvajati od međunarodnih odnosa ... « Govor danskog ministra An-
dersena na Konferenciji ministara vanjskih poslova 33 evropske države, Kanade i SAD, The Foreign 
Ministers in Helsinki. Aussenpolitik. 3, 1973, str. 256-259. 
7 Kao što su Liga arapskih država, Organizacija afričkog jedinstva, Evropski Savjet, Nordijski 
savjet, Organizacija američkih država l druge. 
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te regiona~ni dokumenti8 ili instrumenti ko.ji se bave .pojedinim manjinskim 
problemima. odnosno pojedi;nim manjinskim skupinama neke regije . J odredbe 
unutrašnjeg prava država sud'ionica regiona~nog okupljanja i povezivanja. kao 
i stvarni položaj manji.na u tim zemljama neposredno će utjecati na mjesto i 
ulogu manjina u regional·nom pribllžavanju i sporazumijevanju. U ovom radu 
osvrnut ću se samo na Konferencij·u o evropsko·j sigurnosti i suradnji, Orga-
nizaciju afričkog jedinstva i Organizaciju američkih država kao neke od oblika 
reg.ionalnog povezivanja i suradnje. Posvetit ćemo se najviše ipa•k evropskom 
prasto·r.u, što je i razumljivo. jer je Evropa na.j:vi·še u.Oinila za af:iirmaci·ju ma-
nji.na kao pozitivnog faktora međunarodne suradnJe, a ukazat ćemo i na stav 
Organ·izacije afri čkog jedinstva i Org·an i;za.cije amer:i·čkih d ržava prema ma-
njinskom .pitanju. žel·imo, međutim, još jednom naglasiti da iako između nov;h 
evropskih rješenja i toka t ih odnosa u ostalim dijelovima svijeta posto.ji čvr·sta 
zavisnost, reg·ionalne mzli'ke isklj·učuju primjenu bi<lo kojeg modela (ne sam0 
evropskog) kao univerzalno.g modela regionalnih odnosa. 
Konfe.rencija o sigurnosti l suradnji u Evropi 
U specifi·čnim historijskim uvjetima u koj.ima su ži111jeli evropski narodi 
i države. problemi nac:onaf,nih .manj•ina imali su uvijek značajan utjecaj na po-
l i.ti č·ko stanje unutar vi·šenacionaln i·h državn ih za.jedni·ca i na razvijanje odnosa 
i.zmeđu evropskih naroda i država. Da.nas je proces formiranja nezavisnih, su-
veren ih država u Evropi za.vršen. a manj ine, osim što su inte•gralni dio državne 
zajedn ice u kojoj žive (što zna·či da tu ostvaruju svojo egzistencijalna i posebna 
prava).9 one S·U i poliUčki č i ni<lac koji u raZ'Iič'·Hm vi<lovima utječe na povezivanje 
naroda i država i stvara mogućnosti za nj.ihovo razumijevanje i međusobnu 
suradnju . Evropske države. ·svjesne povi.jesnih, kulturnih, gospodarskih i pol i-
tičkih aspekata i tradicija svojih odnosa. sve češće ukazuju na potrebu stva -
ranja zdravij.e pomičke kl.ime i međusobnog povezivanja. 
Pozitivna kretanja u Evropi, usmjerena prema stvamnju novog sistema 
evropske sigurnosti i suradnje,10 otvorila su putove da se u taj sistem ugrade 
i oni elementi na osnovi ko iih manjine, kao subjekt prava .i dužno·sti.11 mogu 
pridonositi jačanju stab:lnosti i mira . Prirodan sJi:jed takva razvoja bio je da 
su manj ine na Konferencij.i o sigurnosti i suradnji u EvropP2 akceptimne kao 
jedan od pozitivnih i vrlo zna·čajn i.h činilaca sigurnosti i sura<l.nje u Evropi.13 
Sama Konferencija označena je ka'O početak procesa u kojemu će se ozbiljn im 
naporima prevladavarti sve ono negativno Š·to se »gomi·lalo u jednom dugom 
B Primjerice, Završni akt Konferencije o evropskoj sigurnosti l suradnji , Evropsko konvencija o 
pravimo čovjeka , Deklaracija Organizacije afričkog jedinstva, Deklaracija Commonwealtha Iz Lusaka 
o rasnim predrosudomo i drugi. 
9 S. M i le nković: Unutrašn jo nadležnost država i međunarodno zaštita liudski h orova. Beoprn.i. 1 974 . 
10 Upravo širi splet međunarodnih odnosa koji su šezdesetih godina krenuli prema detantu u . 
na jši rim razmjerima. otvorili su znatan prostor za ta kve van j skopolitičke inicijot.ve što su se L~ •o ,J a le · 
za smirivanje odnosa na najvažnijem području svjetske politike - Evropi. Odnosi između supersila 
ta kođer su postali vrlo važan stimulans u propogironju koncepcije sigurnosti l suradn je. Više o tome 
R. Vukadinov ić: Evropsko sigurnost ... , op. cit. 
ll • U vrijeme koda borba za slobodu l ravnopravnost naroda postoje jedno od glavnih pokre-
toč klh snago progresa suvremenog čovječanstvo , bilo bi besmisleno očekivati da se usred Evrope -
koJo uz to voli sebe do ističe svojom demokraci jom - može dugoročn i Je održati Jedan sasvim suprotan 
historiJski trend• . (E. Kordelj, Intervju austrijskom časopisu 'Profil' , Problem manj ina u Ju goslovenska-
-austri jskim odnosimo, Beograd. 1977.) 
12 Konferencija o sigurnosti l suradnJI poče lo je 3. 7. 1973. u Helsi nki Ju, nastavilo je rod u ženevi 
od 18. 9 . 1973. do 21. 7. 1975, o 1. B. 1975 . za ključen je i potpisan Završni akt u Helsinkiju. 
13 E. Petri č : • The Helsinki Conference and the National Minorities«, Jugoslavenska revi fa za me-
đunarodno pravo. br. 1-2, Beograd, 1971 . 
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vremenskom ra:Woblju, što .još uvijek ima duboke korijene u društvenoj, po-
litičkoj i ekonomskoj strukturi Evrope i pritiskuje svijest generacija«.14 
Završni akt Konferencije o evropskoj sigurnosti i suradnji na tri mjesta 
sadrži odredbe o manjinama, i to u VII na,če·lu Deklamoi.je o princi.pima koJima 
se države sud :onice rukovode u međusobn im odnosima te u dijelu koji se 
odnosi na suradnju i razmjenu u kulturi i obrazovanju. 
U VII načelu Dek·laracije, u poglavlju koje nosi naslov »Poštovanje ljudskih 
prava i osnovnih sloboda, uključujući slobodu misli, vjero ispovijesti i uvjerenja«, 
države sudionice obvezuju se da će poštova.ti prava čov.jeka i teme·ljne slobode 
bez obzira na rasu, spol, jezik i vjeru i da će što se t iče ljudskih prava 1 
temeljnih sloboda djelovati u skladu s načelima Povelje Ujedinjenih naroda 1 
Opće deklaraci·je o pravima čovjeka te da će ispunjavati svoje obveze iz drugih 
dokumenata koji se odnose na prava čovjeka i na osnovne slobode. ukoliko 
ih ti sporazumi obvezuju. Uz tu opću obvezu države će poštovati i jačati prava 
čovjeka i temeljne slobode kao znača jne činioce medunarodnog mira. blago-
stanja i prijateljskih odnosa među državama. četvrti stav koji se odnosi na 
manjine glasi: »Države sudionice, na čijem teritoriju postoje nacionalne ma .. 
njine poštovat će pravo osoba koje pripada ju ovim manjinama na jednakost 
pred zakonom, pružit će im p•unu mogućnost za stvarno uživanje l judskih prava 
i osnovnih sloboda ·i štitit će, na ta1j na·čin, njlihove legit imne in terese u ovoj 
oblas:ti .«15 
Ovo je jedna od konkretnih odredaba ko ja, promatrano u sklopu općih 
evropskih rješenja, irna vrlo važno mjesto. Tek ako evropske nacionalne ma-
njine. a njih je mnogo, i teško je naći evro-psku zemlju koja nema Hi svoj'ih ma-
njina u drugim državama ili stranih manj·ina na svom teritor iju, uživaju sva 
prava koja im omogućuj u da sačuvaju svoj nacionalni identitet i kulturu, one 
mogu od:grati ulogu faktora povezivanja u međudržavnim odnosima. 
Koncenzusom sudionika Konferenc·ije o evropskoj sigurnosti i suradnj.1 
usvojene odredbe o pravima pripadnika manj'ina koti žive na njihovu državnom 
teritoriju znače, gledano u okviru poslijeratnog razvitka u Evropi, velik korak 
u traženju zajedničkih sveevropskih regionalnih osnova za unapređenje prava 
i položaja manjina. Načelo VII, stav 4. Završnog akta predstavlja poHhčko-pravnu 
obvezu evropskih zemalja da unutrašnj im mjerama osig·uraju pripadnicima na-
cionaln ih manjina ne samo for malno-pravnu ravnopravnost nego i stvarno uži-
vanje prava čovjeka i osnovnih sloboda, kao i potrebne uvjete za njihov ne-
smetan napredak na kulturnom. obrazovnom i drugim podmčjima.16 Značajno 
je da se te odredbe jednako odnose na sve države sudionice - Helsinški 
dokument pokazao je da je to pi'tanje od jednakog interesa za velike i male 
države. 
Sl i jedeća odredba o manjinama nalazi se, kao što je već rečeno, u po-
glavlju »Suradnja u humanitarn im i drug·'m oblastima«, u tzv. » trećoj košari «17, 
i to u završnom di·jelu odjeljka o suradnji u kult•ur i. Kako je tekst o manj inama 
odijeljen zvjezdicama od ostalog dijela ne•ki ga ·smatraju »pri•ključenim «,lH no 
to ne može umanjiti zna·čaj same odredbe. Ona glasi: 
14 Konferencija o sigurnosti l suradnji u Evropi - Završni akt, Helsinki , 1975, str. 5. 
15 Konferenci ja, op. cit .. str. 20. 
16 B . Vukas: op. cit., str. 215-220; E. Petrič: • Helsinki ln narodne manšine«, Teoriia in praksa. 
br. 5-6, 1976, str. 518-519. 
17 Prilikom pripremnih razgovora u Helsinkiju i poslije u ženevi u •trećo j košari« obuhvaćena su 
pitan ja ljudskih kontakata, Informaci ja, kulture l obrazovanja. što je zapravo odrazilo i svu težinu 
u definiranju tako brojnog l značajnog skupa međuljudskih odno$a, koji nisu primarno politički, vojni 
niti ekonomski; R. Vukadi nović : op. cit .. str. 303. 
18 Npr. T. Mitrović: »Elementi u međunarodn im regionalnim sporazumima l aktima od značaja 
za nacrt Deklaracl.je o unapređenju l zaštiti manjina u svetu•. Razprave in gradivo, br. 13-14, 1981, 
str. 41. 
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»Nacionalne ili regionalne kulture. Države . učesnice, prizna;ući doprinos 
koii nacionalne maniine ili regionalne kulture mogu dati niihovo; među­
sobno; suradnii u raznim oblastima kulture, ima;u nam;eru da, kada takve 
man;ine ili kulture postoie na niihovom teritori;u, olakšava;u davan;e ovog 
doprinosa, uzima;ući u obzir legitimne interese . niihovih pripadnika.<<19 
l u dijelu >>Suradnja i razmjena u oblasti obroe:ovanja« sadržana je od-
redba >>Nacionalne manjine i:li reg ionalne kulture« ·S identičnom formulacijom 
doprinosa manj ina i nacionalnih kultura u obraZ'ovanju.20 
Ove odredbe u biti znače da države sudionice Konferenci·je o međusob­
noj suradnj i na području kulture i obrazovanja priznaju doprinos manj·ina i 
regionaln ih kultura kao pozitivnog či n ioca međunarodne suradnje, tj. ulogu 
mosta među različitim kulturama i narodima.21 Evropska konferencija ostvarila 
je vrlo značajne preduvjete za pozitivan odnos prema manj inama, omogućujući 
im da budu faktor međuevropske suradnje22 na dva vrlo značajna područja 1 
kreativni element u unutra-šnjem razvoju evropskih država.~3 a manj inska pro-
blematika i formalno je postala element evropske ·sigurnosti i suradnje. Isto-
vremeno, politika prema manjinama treba blagotvorno utjecati i na opći raz-
vitak odnosa među evropskim zemljama, posebno na uklanjanj·u izvora sporova 
i nepovjerenja sulSjednih zemalja.24 Države su izrazi;le spremnost da radi do-
stignuća zacrtanih cil jeva Konferencije, ove kao i ostale odredbe Završnog 
akta provode jedins·tvenim, dvostmnim i višestranim spomzumima. 
Završni dokument evropske Konferencije o sigurnosti i suradnji izrazio 
je najživotnije i najtrajnije interese svih naroda Evrope25 - on je postao »simbol 
nade za m;rnu evoluci.ju . .. za pojačanu otvorenost cijele Evrope ... to je podloga 
a-spiracijama svih ljudi Evrope da se ti principi odraze .i u politikama njihovih 
vlada .. . oni čekaju konstantan i vidlj iv progres na tom polju«.26 U tom duhu 
treba i nastavke Konferencije o sigurnosti i suradnji (Beograd, Mad rid) shvatit:, 
bez obzi ra na zastoje i krize,27 kao proces koji će t raja•ti, odnosno kao nove 
faze kojima se nadopunjuje to jedinstveno kretanje prema t raženju novih od-
nosa.28 
19 Konferencija, op. cit., str. 62. 
20 Konferenci ja, op. cit., str. 67. 
21 Za takav odnos prema manjinskom pitanju 1 manjinama uopće velike zasluge ima Jugoslavija; 
vidi e. s. e. E. / 11 / A/ 5: e. s. e. E. f ll f C.1f 7; e. s. e. E. f ll f C.1/11; e. s. e. E. / II/ C.1f17; u. 
l. P. dok. Conf. fEUR/ IIf74fc.6. 
22 Manjine (prvenstveno nacionalne) mogu ispuniti funkci ju povezivanja i suradnje u Evropi samo 
ako se striktno poštuju kako unutrašnje ustavne i druge mjere tako i odredbe međunarodnog općeg i 
ugovornog prava koje se odnosi na njihov poloi'aj i prava. 
23 Principa o pravima i položaju manjina, formulirane u dokumentima Konferencije, trebalo bl 
razumjeti prvenstvena kao opće zajedničke ciljeve evropskih naroda i država. kaje će oni , svaki za 
sebe, ostvarivati nacionalnim mjerama, u skladu sa speci fičnim društveno-pol i tičk im i ekonomskim 
uvjet ima i potrebama pojedinih manjina. •. 
24 Razvijanje usklađen i j ih odnosa na pol ju međunarodnog informiranja, razmjena na području 
znanosti l kulture, turistička suradnja, sportske aktivnosti l niz drugih društvenih međunarodnih kon-
takata gdje manjine mogu dati značajan doprinos, prui'a ju mogućnost da se u funkcionalnom pogledu 
neprestano razvijaju kontakti ko ji će pridanositi mijenjanju ili prevladavanju postojeći h odnosa, tj. raz-
vijanju većeg stupnja povjerenja među različit im državama. 
25 Završni akt .Konferencije potpisale su sve evropske zemlje (osim Albanije), SAD l Kanada . 
26 •The Conference of Security and Co-Operation in Europe<, Chronology, British Information Ser-
vices. Factel. 76, 1980. 
27 u redu uzroka koji su doveli da krize u radu Konferencije o evropskoj sigurnosti i suradnji -
kaja se zapravo začela gotova neposredno poslije sastanka u Helsinkiju da bi oštrim uzlaznim nag;bam 
klizila da beogradskog i madridskog sastanka - presudnu ulogu odigrala je zaoštravanje u odnosima 
velikih si la i blokovskih grupaci ja. 
2a »Sažet i konačni .završni tekst sastanka u Beogradu 1978. godine nije pružao prostore za 
produbljavanje tematike manjina, a sastanak u Madridu u 1980. godini nije dao osnova za saglasna 
izra.iene vece Interese za eksplicitnije Iskazivanje sadržaja vezanih za regulisanje položa ja manjina 
kao faktora pobol jšanja međunarodne saradnje<; L. Rehak: »Odredbe dokumenata iz Helsinki ja u odnosu 
na regulisanje položaja narodnosti (nacionalnih manjina) kao faktor koji unapređuje međunarodnu su-
radnju< , Razprave in gradivo, br. 13-14, ljubljana 1981, str. 63. 
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Rezimfrajući i~Zioženo možemo reći da je odnos prema manj inama, kako 
ih danas Ev.ropa promatra, u cjelini poz'itivan. Zahtjevom za primjenu prava 
čovjeka i na manjine, Evropa ukazuje na njih kao na dio svog uređenja, na ko-
jemu se također temelji evropsko sigurnost, a akceptiranjem man jina kao fak-
tora međunarodnih odnosa .istaknut je n;i>hov znača.j za evropsku suradnju. 
Premda još uvijek ni·su iskorištene sve mogućnosti koje manjine u svojoj 
rozno.likosti pružaju boljem povezivanju i suradnji među različitim kulturama i 
društvenim sistemima, njihovu funkciju u okvLru evropske sigurnosti i suradn1e 
treba ocjenjivati kao regionalni doprinos širim nastojanjima da se u okv;ru 
sistema OUN unaprijede pravne i političke nor me koje se odnose na položaj 
i pra.va manjina. 
Organiz.a.clja afričkog jedinstva 
Najznct:ojnija regionalna organizaclja u južnoj afrič·koj regiji jest Orga-
nizacija afričko.g jedinstva, osnovana 25. 5. 1963. u Adis Abebi. Njezina Povelja, 
iako k.-at ka, indikativna je za odnose na afričkom kontinentu, odnosno za važ-
nost manjinskog pitanja u regionalnim okvir ima. U uvodnom dijelu ona ističe 
potrebu za »stvaranjem bogatstva i solidarnos•t i u jednom širem jedinstvu kole 
prekoračuje etničke i nacionalne razlike«,29 a među ci·ljevima kao najznačaj­
nije ističe očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integri1eta i nezavisnosti afričkih 
zemal.ja. Od posebnog interesa za Afriku jest i borba za potpunu dekolonizacij·u. 
Poznavajući prilike u Africi i uvjete u ko·jima se određivala državnost 
i teritori j po jedinih afričk ih zemalja možemo shvatit i dalekosežnost takva opre-
djeljenja. Afri čke države ne samo u svojoj kolonijalnoj fazi nego i posli je, kao 
nezavisne države, imale su različite putove razvit ka i stjecanja stvarne neza-
visnosti, što je još produbilo razl i·ke u nj.ihovu ekonomskome, socija·lnom 1 
kulturnom životu. Poseban pečat tim odnosima davale su granice povučene po 
geografskim širinama ili dužinama,30 a da se ni je vodilo računa o etničkim ili 
kulturnim svojstvima stanovništva, odnosno kontiguracij'i zeml jišta. Narodi i 
plemena koja su stoljeća i stoljeća živjela zajedno, njegujući sl ične običaja 
podijelj.ena su preko noći državnim granicama. 
Dr ugo zasjedanje Organizaci.je u Kairu godine 1964. donijelo je povijesnu 
odluku - odluku da se izmedu nov:h država generalno prihvate gmnice31 
zatečene u trenutku nezavisnosti,32 jer da bi nj.ihove promjene mogle postati 
izvorom neprestanih sukoba. Stanovništvu isHh etn i.čkih karokterist i·ka ili tra-
dicija (dakle ne manjine u klas ičnom evrops-kom smis lu) nastojat će se omo-
gući ti održavanje veza preko granica i njegovanje običaja ,33 a traže se i »prak-
tično rješenja za tolerantan pristup udruživanju stanovništva u t radicionalnim 
društvenim strukturama i prona'la:ze na1čini da se omo,gući slobo dno kretan je 
29 Afri ka je dosad jedini kontinent koji je, unatoč brojnim ob jektivnim razl ikama između . d ržava 
i heterogenosti naroda. uspjela ustanovit i i razvijati organizaci ju svog jedinstva ko ja udružuje sve su-
verene države. 
ao No Berlinskoj konferenci ji 1978. Afri ka je podi jeljena na Interesne zone. a granice su povučene 
1 no područja gdje nikada ni je stupio nl jedan od sudionika Konferenci je; B. Davidson: Afrika u po· 
vijesti . Zagreb, 1984. 
31 u nekim područjima Afrike nema državne granice koja ne razdva ja stanovništvo koje potječe 
od istog plemena lli ima Iste kulturne tradici je; D. Vejnović: Afričko revolucija, Zagreb. 1981. 
32 Prije toga, krajem 1958, Sveafrička narodna konferenci ja, pod Idejnim vodstvom panafrlčkog 
pokreta prihvatila je načela o ukidanju svih umjetnih granica uspostavl jenih od kolonizatora. 
33 Manji ne u Africi gotovo nigdje ne uživaju posebnu zašt itu Ii i je ona sama deklarat ivna i bez 
konkretne primjene; V. Jagodić: >Položaj manjšin v Afriki«, Razprave in gradiva. br. 13- 14, Ljubl jana. 
1981, str. 209. 
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građana u okvirima regionalnih državnih asocijaci.ja.«34 No, angažiranje Orga-
ni~acije afri•čkog jedinstva u te odluke u praksi nije uvijek naHazi•lo na suglas-
nost svih članica. 
Bo~ba za dekolonizaciju Afrike usmjerit će pažnju ove organizac~je pr-
venstveno no rasne manjine - tako će se antikolonija+nom borbom35 razrje-
šavati i manjinska pitanja u afričkim okV'irima. »Problem manjina podignut je 
na nivo odnosa rosa. a ne vero-ispovesti i nacionalnih osobenosti.«36 
Ko;liko god afrioki regionalni S'istem sa svojim posebnostima izgledao 
nespo·ji•v s evropskim angažiranjem no problematici manjina, on zapravo vodi 
istome cilju - uz poštivanje povijesnih. ekonomskih, pol'itičkih. kuilturnih i os-
talih karakteristika, cjelokupna aktivnost Organizacije afri·čkog jedinstva okre-
nuta je prema postizanju ravnopravnosti i jednakosti za sve, bez obzira na 
rasu. etničko i•li nacionalno porijeklo, vjeru ili jezi'k. 
Organizacija američkih država, 
Organizacija ameri·čkih država osnovana je godine 1890. na Prvoj kon-
ferenc iji američkih država u Wash·irngtonu. Reo~ganizirona je Povel.jom potpi-
sanom u Bogoti 1948. koja je znatno izmijenjena 1967. rodi postizanja formalne 
jednakosti o&ta:lih članica s najjačom - Sjedinjenim Američkim Državama. 
članice su sve američke države (osim Kanade), a g·lav.na je svrha organizacije 
unapređenje međusobne suradnje na svim područjima. 
U Povelji Orga.nizaci.je ameri·bkih država nigdje se ne govori o manj.i-
noma. već se problem matnjino pokri·VO proklamiranim »osnovnim pravima čo­
vjeka«, a u preambuli ističe se značaj kulture za duhovni ro•zvoj koji »predstavlja 
v.rho.vni cilj ljudske egzistencije i njen najviši i·zraz«.37 Svakom poje•dincu stavlja 
se u dužno·st »da čuva. koristi i njeguje kulturu svim sredstvima kojima ras-
polaže«. Sam tekst Povelje okrenut je pojedincu i kaže da »američke države 
pro-klomiraju osnoV'na prava ličnosti, bez razlike na rosu, državljanstvo. vjero-
ispovijest i·li spol i da su sva lica jednaka pred zakonom i imaju provo i dužnosti 
ustanovljene ovom dek;laracijom. bez obzira na razli·ke u rasi, spolu, jeziku, 
vjero i.spovijesti i!l i bilo koje druge činjenice«. U glav.i VIli ukazuje se na prolilo 
svih ljudi, be.z obzira na rosu. porijeklo, drža~ljonstvo, v.jeroispovijest ili dru-
štveni položa:j »illa ma<te,ri~a·lno blagostanje i inteleiktualni razvoj u slobodi, rov-
nopravnosti 'i ekonomskoj sigurnosti«,38 itd. 1•td. 
Kroz opća prava čojve·ka SAD smatra da su zadovoljene sve potrebe 
manjinskih gmpa i pojedinaca i da je pravo no mzvijanje vlastite kulture, jezika 
i tradicije individua.lno provo koje ne smi.je ometa•ti amalgamironje takvih po-
jedinaca i grupa u američku rosu .39 Pa ipak, u novije vrijeme sve je više raz-
mišljanja o reviziji tradicionalno:g melting-pot sistema i uvođenju »pluraHstiokog 
koncepta države«,40 koj'i će omogućiti da se etničke manjine pojavljuju kao 
nosioci provo i dužnosti. >>Zahtjevi l·ogike i dugoročni zahtjev.i pravde« ukazuju 
34 M. Mejak: • Dvadesetogodišnjica Organizacije afričkog jedinstva«, Međunarodna politika. br. 797, 
Beograd, 1983. 
35 ž . Milutinović : >Afričko rozmeđa<, Međunarodna politika, br. 786, Beograd. 1983. 
36 T. Mitrović : op. cit .. str. 39; l. Iveković , Afrika u transformaciji, Zagreb, 1984. 
37 Ameri čka deklaracija o pravima l dužnostima čovjeka, Ljudske slobode l prava , Savez udruženja 
pravnika Jugoslavije, Beograd. 1968, str. 177. 
38 T. M i trović : op. cit., str. 38. 
39 M. Seller: To seek America, A history of Ethnic Life in the United States. Jerome S. Ozer 
Publlsher Inc . • str. 8. 
40 Npr. N. Glazer. D. P. Moynihan, V. van Dyke l drugi. 
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da je »nepravedno prihvatiti ili pretpostaviti status i prava za države, nacije 
i narode, a odbijati ih etničkim zajednicama koje su također historijski konsti-
tuirane. . . nije dovoljno da pol itički teoretičari razmišlja·ju samo o pojedincu 
i društvu ili o odnosu i.zmeđu čovjeka i države . .. vri.jeme je da ra.zmišljaju o 
čovječanstvu s njegovim veli'l~im mzli-kama.«41 A upravo to je prostor što su 
ga već .pojedine regi.je (ponajprije evropske) sadržajno obogatile, uključujući 
manjinsko pitanje u regionaJne odnose i pružajući mogu6nost manjinama da 
daju svoj doprinos približavanju raz.J'ičitih nawda i kultura radi učvršćenja mira. 
sigur'nosti i suradnje na danom području. 
Međunarodna zajednica stvara u suvremenim uvjetima višesmislenu dok-
trinu međunarodnih odnosa (izgrađujući svoje a·kc.ije u zavisnosti od promjen-
lj•i ve međunarodne situaci.je) u kojima se manjinsko pitanje sagledava u per-
spektivi, sa svim unutrašnjim i vanjskim komponentama i uzročnim vezama 
među nj.ima i traži prihvatljive alternative za cjelokupno društvo. To ujedno 
znači da se u globalnoj razvojnoj komunikaciji ne mogu zanemariti speci fična 
obilježja pojedinih društava i kultura ili izvršiti nj ihovo vrijednosno stupnjevanje 
u cilju modi1iika.cije. · 
Usvojena načela . regionalne su md nje i odnosa prema manjins·kom pi-
tanju odražavaju opre·djeljenje aktera reg.ionarlnog sporazumijevanja da ta načela 
poštuju u međusobnim odnosima, uvažavajući p11i tome nače•la suvereniteta, 
integriteta, ravnopravnosti i nemiješanja u unutrašnje poslove drug•ih država. 
Dosad zabilježeni rezultati služe kao pokazatelj mogućih rješenja i inspiracija 
u traženju novih putova koj1i će, između ostalog, voditi stvaranju mogućnosti 
da manjine u najpozitivnijem sm:islu budu faktor povez.ivanja među ra.zličitim 
narodima i kulturama, premda moramo biti svjesni činjenice da globalni oi·ljev1 
i okviri odnosa prema manj.ins•kom p:itanju podliježu različitim akcentima i pro-
mjenama reda prioriteta, dodavanju i preaiziran.ju novih vrijednosti i sadržaja 
i usklađivanju s datim međunarodnim odnosima. 
REGIONAL COOPERATION AND THE QUESTION OF MINORITIES 
SUMMAHY 
Mioo~i bies - o live orgonism - represent o lo·St.ing l·ink between di·fferen.t cu·l-
tures and nations, whi·ch ca•nnot be easily overlooked and simply severed. 
Here lie all the possibiHties that gi:ve the compl.ex of minor.jtjes its charm and make 
room for enriching regional co-opemUon with contents wi•thout Wh·ich th.is co-operation 
would be Jncomplete. 
Through analysis of some documents of regional agreements: 'the Fina•l Act 
of the Conference on European Securi·ty o•nd Co-operation, the Charter of the Orga-
nisation of Mni•can Unity, and the Cho:r.ter of the U.S. States Organisation, the ou:thoress 
attempts to point o·ut the growing presenoe of the minor.i ties question on the interno~ 
tional poli1tica.1 scene os o l.ogicol sequence of the democrartizotion of international 
relations. ln her opinion, these documents should be seen os o reflection ot compro-
mise which can be atto•ined through internotiona:l relo.t ions. At the same time, ttle 
documen~s concerned undoubtedly indicate the need for the minorities to be res-
pected o•s o significant factor in international reg1iona·l oo-opera.tion. ln closing, a state-
ment ls made on the problems of minorities which eX'ist in interdependence on and 
lnterlacing with interna.tionol rela1tions, and that only in such comprehended. tongilble 
and accepted reolity should minor.i·ties be viewed os a factor of regional understo·nding 
and oo-.operolion. 
41 V. van Dyke: >The Individual. the State and fithnlc Communities in Politlcal Theoryc, World 
Pol/ties, 3, Prlnceton, N. J., 1977, str. 369. 
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